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Abstract :
Introduction: Skin cancer is one of the most common types of cancers in most countries.
In skin cancers, basal cell carcinoma is the most common skin cancer among rvhite
males with an average risk of 30%. The mutation of proteins is important at diff-erent
levels of adjustment and alteration of the cell cycle and then the proliferation of cells
that cause cancer. The p16 / Rb / E2F regulator pathway is involved in stopping the cel1
cycle and inactivating it in most human cancers. Considering the role of HPV in
expression of Pl6 and the association of the expression of this protein with BCC, rie
decided to study the expression of P16 protein in the basal cell carcinoma and its
association with this cancer.
Materials and Methods: In this study, 50 tissue samples with pathological diagnosis oi
BCC were examined. These specimens were obtained from paraffin blocks and stained
with immunohistochemical staining. Patients' informatior-r remained confidential and
this research was approved by the Ethics Committee. Finally, the data were analyzed
using spss software.
Results: Out of 50 samples , 62oh were male and 38oh were female. The mean age of the
patients was 64 years. In 84o/o of the samples, P16 was expressed. There was no
significant relationship between P16 expression and gender. (P:0.342). The meall
percentage of expression of p 1 6 in the basal types of BCC was 9 .57o/o and in the tl.pe o
keratopic P16 was 31.160 , rvhich was statistically significant (P: 0.020).
Conclusion: In non-keratotypic BCCs, P16 was negative . In total, in the keratopoti.
BCCs, P16 staining showed that the role of this protein could be related to HPV and tl.
virus at the epidermis level.
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